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NEW MEXICO.81LVEUCtTy
Prompt. Attention Iflvcn to all biwlnow
entruHtcd to our care.
A. H HARLLEE,
ATTORNEY ATT.AW,
"'M"ira-tmverC.y. -
counties ot GrantDistrict Attorney for tho
and Blorni.
JOS. BOONE,
ATTORNEY and COUNSELLOR.
Wtllprnoticelnall tho court. n. land of
floe. In tho territory.
- PromptattPh.ion irlvon to all buainca. en
ViKtedtolilin.
Hfw Ui'vlitfl
Whnt Is Hull?
"A bull. " Sydney Smith tolls ti. "in
tho exact ooniilTi-)ar- t of a witticism,
for, nit wit tliscovt'is real relations that
uro not niiji.itviit, bnlls mli-.ii- t Hptnut'iit
n'latioiis that nro not roal. " I do not
think bnl.'.t iicrenrarily do tliat. When
Sir IJoylo i'orlio told tho Irish hoitsn of
comnions thiit ho vished n reytain bill,
thou before, that midlist nprmhly, at tho
bottom of tlio bottomlen pit, h" cer-
tainly pro(i:icrd n bull, mid a very lino
ono, bat as certainly his does
not admit nnparent rclntions that nro
not real. It appears to mo that a bull
may perhaps bo defined iu no difficult
nnd subtlo a matter I don't liko to dra-
matizo ao a real inrniii::,t. I observe in
passing and I hopo I m.-.-y not in so do-in- fr
Ecern to bo lacking in juMioo to
Ireland that thocluir.i sometimes mado
on behalf of that country to a sort of
monopoly of bulls is nutenahlo.
Excellent bulls oro produced by peo-
ple of other countries. As, for example,
by the Austrian oiliccr mentioned by
.Schopenhauer when ho observed to a
Knest stayiu'i in tho fame country Iinnso :
"Ah, you uro fond of solitary walks.
So am I. Lr t ns take a walk together. "
Or by tho Scotchman who told a friend
that n common acimnintaneo had de-
clared him miworthy to black tho boots
of a certain person, r.nd who, in reply
to hi;i remark, "Well, I hope you took
my pert," said, "Of course I did; I
said you wcro nuito worthy to black
them." Or, afjaiu, by a will knowu
Knüs j 'tit Re, who, when passing sen-teue- o
on a pristaiorcoiivietr.il on nil tho
count:) of a long indictment, observed,
"Do you know, sir, that it is in my
power to K'litrneo you for these many
brea' hes of the l:v,vs of yeur country to
a term of pinal servitude far exceeding
your natural life?" Fortnightly lie-vie-
Ancient 8nrcry.
Dr. Kobert Fletcher iu his "Anatomy
of Art" and Dr. Lnigi U.im'oon having
shown coiclusively that Greeks and
Komiris mint havo had a gooilactninint-aneowit- h
it seems gtrann that
in the u.itiiieval European period there
wm den.ij i,'iiornnce and nonkill in r.m-- f
a t:;l ion. Sword uud lain o wounds wcro
i.eccos irily of constant ocenrrenco then,
and tho treatment was merciless. It has
been shown before how thoro was among
primitivo peopla a fair acquaintance
with surgery and even a knowledge of
thoreünenientscf it, asi:i jilai'tii! onera-tion-
Tlio discovery of n manuseriiit of
tho eleventh century fIiows ns con-
clusively that amone; tho Arabs and in
Syria at tho timo of tho lirsfc crtuadea
thero was n fair knowledge cf surgery
and that tie. ii'yrians held in poor esti-
mation tho Fr.uik ooctor. u tells
how a knight was Buffering from tin
abscess oi tho thigh and a woman from
consumption. Tlio Frank physician had
tho kuight'fl le;t pat in a bloek, and it
was hacked oí with a sword. Thu wom-
an Via! treated by bavin:: her i ut
and a cros:i cut into Ipt skull. Tlio
knight died at once nudf o did tho wom-
an. Then tho chronicler iuys that tlio
Syrian doctor who had been called in
left having learned "me. o
i'jcat Fraukish medieino than ho had
ever known before."
A Rountl of Ajiplnuse.
A r;ood story is told of Mr. Albert
Chevalier wh ;u ns a lad lio w:;s playing
an old man'u part at tho Gaiety theater
in London. Tho Keudals wero also iu
tho cast. Ono night, at a critical mo-
ment, his cao entirely slipped his mem-
ory. Glancing toward tlio prompter's
entrance, ho saw Irving, Bancroft, Da-
vid James and Miss Terry, all looking
on. IIo was tongue tied, nnd for tho
moment Lis mind had become an abso-
luto blank. Chevalier was greeted with
a tremendous round of applause. Des-
peration turned to joy, and by the timo
tho cheering subsidt d tho forgotten lino
recurred to his mind, and from that
momi nt ho got on famously. When tho
performance was over, ho anxiously
awaited tho Keiidals' verdict. "Vm
wcro u bit uncertain in your lines, "
said Mr. Kendal. "In fact, ono timo
you stopped dead. " " Y es, " paid Chev-
alier modestly, "but I was all right aft-
er I got that round of applause. " "My
dear youngster," replied Mr. Kendal,
"that round of applause was given when
tho Prineo of Wales entered tho thea-
ter. " Loudon Correspondcuco.
As Full u a Tick.
This expresión is common enough iu
tho North Hiding of Yorkshire and
lias reference to tho parasites in-
festing dogs and theep. Mr. J. Nichol-
son's "Foik Speech of East Yorkshire,"
has tho expression, witli tho ex
planation, "A tick is a 8hc p louse,
which has always a full, bloated ap-
pearance. "
Tho west Yorkshire equivalent for
this expression is "as full as a iitch"
fitch (vetch) and tho allusion is, I mip-pos-
to tho yield being too largo for tho
pod or husk. Tho idea is pleasauter than
cither "tick" or "louse," and it has tho
advantage of ulliteratiou. Notes and
Queries.
More Curative I'owcr
Is contained in one bottle of Hood's
Sarsaparllla than In any other similar
preparation. It costs tho proprietor
nnd manufacturar more. It costs the
Jobber more ai.d it is worth more to
to the consumer. It has a record of
cures unknown to any preparation.
It Is best to buy because it Is tho one
blood purillcr.
IIdoiVs l'lLi.s are the best family ca-
thartic and liver medicine. Gentle,
reliable, sure. 1
A GAMS PKESEUVE- -
The Denver Iernble;n ret-i- rt hr
prospect. Is f.--.tr for the establishment
of a privat 'une preserve in the
northern part, of ISevv Mexico. The
west end of the Iieanbien mid Mir.'intki
gran! is the chosen site.
Il is proposed to erect a hand '::!.
and commodious club house wüh
for fifty or sixty people.
The site of the house has been chon
on one of the highest points In the
tract, overlooking the high mesa lor
many miles east ward, while on the
west Is given a view of a I ca:iHftil
park traversed by a huge trout siiea:n
and terminating on iho ve-l- . in a
iniitintain gorge;
The tract comprises about 0,(:.'.')
acres and embraces himl of eveiy di
scretion, and il' kinds of wild irnnc
can llnd a suituMo resting with-
in its limits. The location tanges
from the foothill in t he summit of t he
Union range and is neaiiy square. It
is to be surrounded by a wire lei.ce
strong enough to turn buffalo. When
the tract is enclosed it will be stocked
with deer, ant.elo . v.K. hull" ih, ipi iil.
grouse, pheasant, etc., while, conven-
ient ponds w ill be provided for (kicks,
geese and waders.
As the hunters will never be mere
than a dozen miles from the cluli
house, there will be no danger of their
being lost, but in order to pinviih'
against any possible aceit'tnr in the
event of the n'nurods being h'-- i. evei-al
lodges will be erected at conven-
ient points, provided with sYepil.g
apartments anil stocked w i: h Imhiirg
and food, they will be ciinnceted with
the club house by telephone.
lt is estimated thai not le s th::n
ICiiO.d::') will be expended r.p-- n ti e
scheme, which will in elude the leir-eh.'.-
r.rhv of tho land and the im-
provements. A committee of the pro-
jectors will come, nut beLwecii now and
next p ring and if the select ion of the
site is approved the construction of
the fence will be commenced.
jaeetrie Illlieri.
Electric bit ters is a medicine suited
for any season, but perhaps more gen'
erally needed when tiie. languid ex-
hausted feeling preails, whc.i tin''
liver is torpiil and sluggish and the
need of a tonic and alterative is felt.
A prompt, use of lids me.lieine h isiifl-e- n
averted long and perhaps f.'tal s
fevers. ".'o medicine will a t
more surely in counteracting and free-
ing the system from the nial.'.ii.:! poi-
son. Headache, indigestion, constipa
tion, dizziness K id to elect i n: b:l els.
50 cts. and i I. v.') hot lie tt E; tgle
drug store. 1
Prou-n- t t Journal-Minor- : It s no- -
ticed that the loa-- o ph'Ves havt. ai!
been taken olí the. Santa Fo, Pi"-tS- ; ot t
'Phoenix engines. When the Oi'O-
motives tire pitiviiased the w;.iks sell-
ing them adorn litem with a least-pla- te
unless tit' full purchase price is
paid, which is rarely the ease and this
plate remains until the engine is paid
ior. Although the Santa Fe, Presenil
.fc Phoenix roa. I has been iu operation
to Present t but, a little over three
years and to Phoenix less t han t ,vo
years It has already paid in lull inr all
its locomotive
To a Washington reporter Delegate
T. P. Catron .iid that he intended to
push the bill he." the admission of New
Me.iico as a state, and, notwithstand-
ing Mie prejudice which he w ill have
to o fiTome he is veiy hopeful of its
passage. lie will, however, make
an amen Jment to the bill whieh will
provide that it Is not to take effect
until lvo years i'io;ii the date of its
passag.!. This lit! thinks will do away
with the opposition which would arise
if there is any danger that the passage
of the bill would jeopardize the sound
money majority in the senate.
The Scleutülc American wants the
year divided into thirteen mouths.
Tho Albuquerque Democrat objects,
for fear collection days will come too
frequently.
Sugar beet culture will probably be
extended to the Uio Grande valley.
Tho legislature meets on the third
Monday of next month.
MurVfloilH IvtKllllM
From a U'tUT written hy tlio Kov. J.
GuuilLTiiiau oT P.iiKírulaU, M1í Um w;
are rmitiofl to in:kc thU extract: 'I
have no iK'sitaU.iM it. rocouiiiientlltr
Dr. KiDfí'á now disfüvtry, iw the re-
sults were almost inarvcloui Iu the
case of my wife. Yv'hlle 1 was pa.itor
of the Ii jtist church nt Hives Junc-
tion hhe wan brtuiKht down with pneu-
monia Huocecdli) la rippe. IVrrihl"
paroxysms of couhintr would lust for
hours with little interruption and it
seemed as If she could not survive
tho in. A friend reconi mended I r.
Klntf'tt new discovery; itwasquiclc i,t
lt work and hilily satisfactory in
Trial hot t loa free at Ea'e
drug Htorc. Heular si.c 50o and $1. I
x. "' ..WW
Kzhtct lienors World's Fair.
.fCiTTri
V.. 11- -" Ljlr
X--s f-- yr, n
V&JX PERFECT MADE.
A pure Grana Cr.-m-n ofTattnr Fowdrr. Free
icm Ani:iiu!Í3, Ah:m or my other adulterant
10 Vrs ilif. EtanlircL
CNE HEART.
I r'tM'tu'fMih i:rr n'- r tlio INt
Oi ín :? J l:i .tln r thyxt
nil fliiii tkti quo. thin with mu 1ÍP.3
"Yil:en 1 (uii :o::j, Miall 1 to mi;ed?"
I i'nui:t IT lir r ttuntt thi H'mr,
It f i .1 v. !i tt n:.:;r. i;'.y liniut-'h- t1'hi.x i.wn t : ft- - i who Imvu soughl
To fj iiívtr) i::n nnmo
V.'lu n thcMi tliii:o onrthly rnrn,
T!i .u iMit "livivii n wiTlti in tturs,"
lí"i i.i !i i'i;iv in iiTtt r yonm
To vivw ;iiuj.! tutaly rotiiu plucu.
T;-- r r itLihn will rn.t rm well;
Thy í;jí:-:- í l."t no Ir.-- tri't.
Alíí- - vl U t.i n.i t:i:j lo bo
A Xl.'it'U t,r :i U::)ir-J-l.
Tr.-- ?: i t!:;i- I ut ty.ivi-- t'uMiic
It i.li Cj'i " I li:.it tluiii ci.:;Mt üü
;.I;;y I ;, t :it orly f v
I".
.t tl cVt r i;.i.w tuy ,kivo ii blank.
I lli.Tí.ki'i'.l tí r.t oro trim lirr.rt
I'.rn it t:in '''no i.iet't i:kí;Ui"
Ot llK.V.'iüj; v Ii .t it is to pv.vt.
0:ui Uivm-,- ' h";i: t thou inny:.st crnv'o,
;;ll ll.i.u i.-.- ".i.--t rr on cyth
M" ::i to h:wo i.t !.'- - u worth
Ai.il I ÍJii vt ? i:i tim fravj
Ojh? fsUthful tho s!ry.
In wMf !i t U;,, s n h c I iif love,
'i'o Llti:;;.n: i:i a v.,rld .ltvo
AnJ i ;;r i fruit v. h U lu.M r.fjt dio.
C J. Iij.U:i in tI;i;:ub'rrt' Journal
VORS THE DIAMOND U H13 LEG.
A Stc.ry cf t!lo V.tiy t!ie OrloT Ktono WaB
l'crníi to IwUfuaa.
Gns l'i ;, a dealer in diamonds ou
Fourth ct:o, t, lias a story iibcut tho fa-
mous Orh !".' diamond, ntttued after
Count Oil. 11, tho iir.'.t Eurorean who
bi.i:i;ht it. l'cx r: y ;: "lt vas originally
the eye of i.n ii'.ol in TrichinoMili. It
vi'.,l Ftolcu, uviul i':.; t:) t!;o accented
aeeount by a l'ri nchn;;::i, whn
With it to ivn.ia, v.'l;ei'i ho sold it for
the vquivalcnt in our money r,f COO
to a J. wish lai reliant.
"Tho Jewi: h inert-hunt- sold it to un
mimed i.liafnis, wl-.- had
travtled in ilu. Ja and conceived tho
idea t.i'ñi'í tho diamond to that
country uinl ft !li;t it to the lhnp vss
Catherino f.ir u;:4eteuiu. aid
hit i ío,ütvj lor it.
"Ile.vin ; si can d f ho ston", tho next
que.Ciion with was Jiow toftet it
to Itussia, or rather how to conceal it
wiiea ho v. a-- eearched l y rolils n, as ho
v. a.i s.ne to l.o on the road. Tl'.e journey
was uh.i'íí r.nd jierilonii one, end thieves
ill minded cvrywhere. fchal'i-a- thought
of the s tone when he should
Le t::l;tn Ly tin robber.', but wasobliied
to pive that .!:ni up, un the diaiuou
Was too l.;.;'j to EWallcw.
"iio it t:l ho had a white c!c
tihant on his hands when a thought oc- -
cr.ind to him. Ho procured a sharp
lai.t e, mu le a cut in the lleshy ruirt of
hij leit le ami thrust tho diamond into
tho wound. Hj sowed up the cut vith
a lit edit and a silver wire. It healed.
leaving t!:'! dianitrd imbedded fa-- t in
the I 'K, quilo Oüt f ni(;ht.
"Thi n ho st.iiteil for Itussia. On the
way ho w:u Kfi:'.t-- by robbers again and
axniu and was thoroughly Koarcbod.
lieias an Avmoaia.i and Kusptieted of
Roin;? to Ii i.:sia to trade, tho thieves
marveled ,:eatly r.t finding nothing of
value upc-i- his person.
"lio uni.'id iu Itussia. at last, uut!,
nf'.i-- extiiu'tin-- i his diamond, visited
tho i nipicss. lie was willing to Bi ll if
f ir about i' 100,000, but thoemjiress had
i.i t lar;;o an amount in cash for tho
purchase, and Jhafrad prefiired to f;o
ou to Amsterdam, the seat of tho dia-
mond cuttii'K industry, whero ho had
the stone polished.
"ili re Count Orloff, nn extremely
wealthy , nave tho diamond and
was lilh d with n determination to er
euro it for tlio Uussiau crown. Ho di
w euro it, but tlhafras exacti d from tl.i
Hussiun povt rnmeut 100,010, un an-
nuity of and a title t.f nobility,
lie died a millionaire.
"Tho Orlotr diamond weighs 195
carats luid is ubout tho tino f a
It issniaUer than tho Kchi-uoo- r,
iu tho possession rf tho l':vlish
queen, which is supposed to be worth
v'J, 700,000. " Cincinnati Kuquirer.
TI f Tempo people are on a
county division ,cheme that will cut
tl.'eiii oil from Phoenix.
lNti't.ti-n'- Al'iilcii Hulvff.
The best, salve In the world for cuts,
bruises, sor-'s- ulcers, salt Ileum, fev
r sores, tetter, chapped hands, chi!
hii-is- , coniM and all skin eruptions,
md positively cures piles, or no pay
It Is jruararitcetl to ejvc
perfect satisfaction, tir money r :
r.tnded. Price 2.j cetits per box. For
sale at Kale drui; ntoic.
A
The Roberts & Le .hv
MERCANTILE COMPANY.
GENERAL MERCHANDISE.
In I-la-y,X7 tiolecss lo Z2 calera
and. IPotatces.
LOiíOSlíUIlG
hi DTMATinWAl
urn nnnuiuiu
KI. PASO,
Capital, 51CCCCO
.1.3. hAyndI.DS,
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Chemical National Rank
First National Dank
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Treasurers of the Local Boards
of the
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GKO. HOUSE. Storencl
Fidelity pays 20 per CMit. dividend-- : 0. 7 nnd 8 per cent, on withdrawals
Secured by state laws; Protected against runs.
TJae
THE
This I, reliable Pleasure Hcsort keeps Its doors operi
TWKNTY-roil- hours n dav, SKY FN days In the week, and
always has a welcome fur every body.
POUF'.l limy be Indulged In
Aiso C'!; irs, AVhlslicy and various other refreshing drlr.ks:
2nTicli: 3E3Z"ULgla-cs- , jr.
L !
Oraiüñ.
New
Chieng
Clifton.
10 1CI
CfQ
in
CO
ota
ro
a
Rapid Transit and Express Line- -
Ft-- i iylit mi Hxprr-- Matter Iliitih cl with Cure and Delivered with Dispatch .
Paeenger Servioe Unexcellefl ;
Now t'onconl Ceaclies I'nv'. i Uinrftook. Experienceil Mid CarefulDriveri
N. lb Coiiiuierciul trv,;h'iN heavy sample case, are invited to corrtipon
for tcrinii, etc.
HENRY HILL, Proprietor,
Clifton, Arizona.
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l'ón'i' V'in.'ln
...
;. inu- -,
l.i.i Vi'.ir
ny m! m. Ki:t).i::
'larrip'.ion Fíce- -
iplinn AMvtiy I'uytiMrln A'lviin.p.
t this and y
lii-- . me mixed ti p. They ii tu i tiliicly
.niTerent kinds i.f x.
1 111: in íMt iin i' 'ivcii1 ion is in ms.
h 'ii al l'hucuix tills week. 'inenix
i
.i null'. I irriiMt :ii .
Tin: sen.'. te has ci tiflrineil the :ip-- )
ointment of V. ll. Childersns ("uited
Mill, s attorney for New Mexico.
( Ink of the la',e-- l names mentioned
for t!ii mor is A. Y. Hani-.- , v. tin
would make a i:ii-.- , eeel!eni ofilciai.
Tim llrst number oí t he
of the llolbrook, Arizona, Aran
appeared thi-- i week. YI;i lmt ,i
'yearling" t he Ar;:as Is as lively as a
"two-jcar-oM.- May it. e Mimic to
);lek up its lieeh-an- d ;.rruw fat i;;i ils
rune.
Tin-- : lieadiit-'h- t last, week e: are J.
L. J w, the i:eri! lemán whnUi.lcd I :
Hayes, a ccttüh'ate as a truth teller.
No one ever doubted Dow's ahility to
make a ser ip, lul the i Ti ii;:;it. is
the first p ip- dat, claimed U: :.r.:lti
tell a Mr.l;;:,it stoi V aho'it ii .
Tjik ('!.! ton Knleipii-- w.iuis the
to pa-- s what I (ads the
''Hon. Will 11. ilti.ii pi r l.iu ,"
wdiich iuovides that a neu- -
puhli-- h a h','al r.dvcrti eue i.t
it must have h'en estahli-l- n .1 mi
printed font inuuuly for one year. A
desirahle addition to that law would
also provide t hat a newspaper, in or-lo- r
to he a proper medium for jjt i ' r k
to the piihiic a Uval advertisement, in
this territory must he printed tntii. ly
in New Mexico.
Tim informa:.;, u c ks l hat ocr in
Pun Marcial, u Socorro county, II. II.
Howard, the editor nf the lice, is a
candidate for postmaster. Now, Ihe
I.iiiKii.M, Is pretty well aeiiuinted
with Mr. Howard's record as a icpuh-lica-
and knows that it s:ra:,'ht
ami correct. He is a memher of the
territoiial cent.r:il commit Kc am! y
of the county couiu.t' t'c. ',y
all the rules of reuihlieau politics he
is enlith d to the ohl-c- , and t !,u L'.v.-IIIt-
Í. hopes to see him L'el it.
Tiilkk are sonic cow hojs in t lie low-
er cmiiitry who want to interview the
mail who told the Unlet p: ise the story
uhotlt the (1'ht hetween the olhecis
and the "Ihaek .lack'' e;anr. SherilT
.Sliannon did not anest the (.v. hoys
and keep them loekeij up in the h"U--
t ill the llrht Was ove:. Tie r,: wvie
several reasons v. hy he .11, .io' do s i,
anion? which ml'lit he menu .ned the
followint.': Tin re v, as no net i l;f
in'so. .Iiidiii; hy i,i her acts i.f this
posse he did not have fnp-- ( iioiih,
Iirovidin,' Hie had iisi-l- i il,
The main rea-o- n, in the estimation of
the cowboys, why he would not at-
tempt such a tiling was that the house
was small and wa l.uiit of adohe, and
theie was not room m it fori he posse
and llic L"nvli i)i. 'I he henli's pn.sso.
evidently wanted to and cei laiiiiy did
Kt.iy lho-- e adhe walls t.l! the
litllit was over.
On: ihi.'.'ale to ihe ha'isla: are,
the I!o:i. Wni. Crist man, sends up a
Macedonian cry he-.- , M.iMif tli"
to h.'iid its aid lo ih,.. rciiic'.ion
if the emoluiiieais of county nlllcers,
which he seems lo think is Ihe nio-- t
important one-lio- n i, conic hel'i re
he legislature, 'i he Li:;i;i:ai, apprc'
eialer' the coniplimen: this tleiiioeratU'
leSlator pay- - the lata n publican
counly convent ion. The ,!atf an
which wasado,'.! d by that c utlon
demanded a reduct ion of the cp 'Uses I
of the county. The plat form on which
Mr. C'l -I man s,i,,, uiade no such de-
mand, 'ihe Lir.KUAI. is phas.d to
see that Mr. Cri-tma- n is ahintitv
l!'n,d reiaihlican j iinciph-s- , and it
it will do iis utmost to aid
in thit particular ami hi eveiy thin;;
I Ise w huh lor the hi ncl't of Ihe
people. Mr. Ca istiuau i i a jiund man
word spoken (h ro.;aloiy of his ch i rac-
ier ami hopes it never will. Ihit Ihe
trut li is the t:eir, leman from the l .ll
pines Is 'julte uiisoihl itirated. After
he lias (spent sixtv dais in the ancient
and holy city he will leain that neith-
er the LniKitAL imr any other respec-
table paper has any inlluerice Willi the
New Mexico Uviskit urc. history
of recen', ymjs --.hows Hie only success-fil- l
inlhii lie: in New Mexico legisla-- 1
lire, especially if it be a deni'.ciatle
legislator", .ind Secret;, ty Millerprom- -
have tnore Inl'iierien in a legislature
than all the honest, legislators i.nd ail
the ho;ir-- t newspapers CDinhined.
M r. Crist man w ill soon discover that
the iinlteil brotherhood of county ofll-cer- s
own the legislators, he will find
they are ahle to keen the fee at the
lop notch. liihap Mr. Ctlstman
tiwy discover t ha 1 he hest. v. ay to ileal
with this matter is to broak up th of-Ih- 'e
holder.-.- ' un ion. 1 f lie will exit, line
the mat .tor he will find the strength
of the litiiou lies n there belli;! hut
comparatively few county oülce lead-
ers, that ( at h one (litis an iri::iiM;se
husiucs'-- , t lia! t lie accjmniat i.m of t ne " !;
fees Ives each one !i hand .tune "Hi- -
plus that he can u-- e on the icnila-- , '('
Mr. CiNtman may lie. th..:, 11 1;
there were more ollleers unions whom
d'!de these fees that, the snip!'.:-- ,
'i.r i'.'i-la'iv- e o will he s o i l
M r. Ii -t man may discover that. the
on! v w,i v to relieve he t : ' ! oi v fro'!; j .
the it,ci!ius of t he cilice IiimI.t- -' iiihoí:
is toil i vide t he fees in ion i i.ni e lio ;i
ay making more conn! i"s. Mr. Cri-t- -i
man is a man i f the ;i: o; !e and ti e!
I.tnili: M. predicts t hat. when he ri ii
lie It'.t. only he In favor of di- - ;yt ?.! me.im
Grant will for tie di-- j fcorUhy enil
u C".:niy t i (f tivo ru
The Arizona New Mi x'e.'t road c
now receiviia; so mu"!i freiejit thaiiis
t wo t can scarcely hand it. If
tie: husim'-- s keeps up, ar,.l it, ;:lv. s
evei v i;,l je,: : on of so (loin'!, lio re d
1.1 have to I y new rol;;:;'; al (I
put on more ti.,iir ,,)'n t !".. l.cv
time tah'.e is m u!.- if pr. I ahly v. Ill he j
a: rar.eed so that a tria will leave
l.'oi ii t ': i fui and LoiiNhin:,' In lie;
moi make t he roun I : ri p and n
t urn In : he ci erh ;.r. w ill he a
(.rival acri m;.i' da ion i t lie tr;, irll!:,:
I ; i . to (" :u' i .
and will ' the pit; ;,. of t
to "i-- t l.' ir c.i em n ail six hi i:'
earii'T, which ivi'l ( n;.''l" to an-
swer it at h a t a day -- .
Ileceivi r i '. 4 ! ;ni.- -i ' l'
i pin i d a- ;e.s or il, e Kitst
nail nal aal. of S:!v-- (.i'y l.i- -t v.erk.
There a re la s I, i he rr, t i .'i r w ;1
I iy another dividend and he oi.i, of
j"lp early in he 'la I u w yiar.
.: i .. ; :,
nf Ivlnt-- Yllio H.l'.r
U.t'll t.Ml'i'tl ly iai:'l;in'i 1 i:ii'a
'iu;'.i K.,.o-ay- .
Mr. V. W. Sjiihen, dnv clerk, wi'h
.1. V.' ! 'oniieil, I'.iinu s.siis, i'a...avs:
"I was out all one hist v. i:i"i
and con; rr.eUal a cold. 1 wa - so hoa: sc
lor a wed; 1 coiiid hanhy spvik.
K noe. illii how Well ( lis: o.'ilel s n oill
s;me sp,,l,, (,f lIliam'M i i.i.n'.s ('o:n;h
rein' hy, concluded to try it. On"-hal- l
a l.ol tie cur, d me ent ireiv."
.1. A VaaN'alr. i,;. a.:i)e.,v de, V...
ay--- : t'hauila i lam's imii);'i I dy
in,- - r v.'n s.i vilua'ile Hi a 1 (hi not
lie-1- :
.i ' ' iv. en o .d lo any on"."
ir. '. V. ,;:.'.-- ;,,iirir.i, 1' i., savs:
"Mr. .1. 1). K:i:;e, a ; rir make,- of
tio- - i,!1 e, leu .;is a e : i ; ; . le ear.: ot
I,.- - ii,...'il v. i: il a ) con! h :e "I
'aa lo I. i la ie.'s e oa'.'ti r ''.) .'. a ' e. In--
i t rh I ol i.ei u ki.'ii ha I lai !.' i. !':
sale at, ll'i and ." l 'tests per bal He u!
I he 11 r:ie il ni.: sío e.
V.; : :
".i IS S;; ,v, (,. II, Ull'll ; ,
im aia.ibie reui'ily i one that
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Do yon know the iiiirke-.- t way l'i
run' a prii i ri bruNe, ;i (ir scald?
Sii'Mi ii j uric- - n ro very cuminuii ui I
r.iu be cned n ick I v if iTopt'i ly treat-- i
. Mr. .1. M. Amarinan, of loiks 1'.
t )., Columbia Co l'ii., says: 'I In ve
never tun:. ti any tiling to compare
vi.li (.'liuiiib'.'rl.'iin'-- i pain l,:'.lni tr
;k mis. Iuiiím'-- í burns. We have
it in i : i y family tor several ya-
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'O'.hcs t he child, softens he (.turn ;.
. s all p'.'m. cures colic, and ii
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Kqunl Tritli the interest cf those having claims against the povwnoient Is;nt of IKVICXTORS, vho ofu u Jose the benefit of valuable invention becauai
oí the incompetency or inattention of the ettorncys employed to obuia thois
f,n1ent9. Too much care cannot be exercised in employing competent and rolé,
ahle solicitors to procure jir.tents, for the value of a patent depends greatly, if
not eti' irely, npcvi ths care and skill of the attorney.
Vv'itU the view cf protecting inventors from worthless or csrelies attorney,
and of sccinjt that inventions are well protecttxl by valid patento, wo hava
rctniucd couuiicl expert in putcnt practice, and therefor are prepared to ;
Obtain Pntctits in tho Unitod States and all Xorelgt$
Countries, Conduct IntcrfoTrences, Jlfairo ' Speolaj
Examinations, lrasccuto llejoctcd Casos, liegistent
TrCido-Inr- :c nnd Copyrights, Render Opinions txt$
to Scopo and Validity of Patents, Vrosooxito and,
Defend Infringement Suits, Uto., Uto.
If yon have an invention on hand send a sketch or photograph thereof, topettier with a b !r description of the important features, unci you will be a
once advised as to the best course to nnrsue. Models are seldom crrriurv. W
others are infringing on your rights, or if you are charged with infringement by
others, submit the matter to us for a reliable OPINION before acting oa UiB
matter.
THE PRESS CLAiriS COHPANY, j
C13 F STREET. N0RTHWE3T, WASHINGTON, D, C;
P.O. Dox S3S. jowpj WEDDERBUniTJ, Managing Attorney.
AaTh!9 Compnay is tnnnnsred by a combination of the lnrgeat and tnoat Influential new rf.papers la the Unlled r.tntts, for the expresa purpose of protecting their subeertbatsi
against unscrupulous and inronipctti nt Talent Afenta, and each paper printing this advert
tiscmcut voucliee for the responsibility and liltfli standing of the Presa Claim Company. j
3.Cut this out nnd eond It with your Inquiry -
As,
11
IT'S 1 N.I I'll lOl'S TO STOP SUDDENLY
.ind don't be imposed upon by buying a retu-cil- y
tlmt icfjulus vou tu do so. as it i.s notb-ii- i'
inure tlian a su l.st it 11 te. In the sudden
sini,;ii;e of tuliacco yiui eniixt liavo Mime
si 'niiilaiit, and in most all cases, the effect
ni lliu stimulant, he il opium, morphine, or
01 her opiates, leave a far worse habit con-
tracted. Asi your (lnicuist about II ACO
roBAcce
BICYCLE,
INVENTIONS.
( I KO. It is purely vegeta-
ble. Vou do not, have to stop
usinir tobacco with I1ACO-ri'H- O.
It will notify you
when tostón and your desire
for tobacco will cease. Your
system will be as free from nicotine as lie ila before you took your (list chew
or smoke. A irmiclad written guarantee to absolutely cure the tobacco habit
in all lis forms, or money refunded. 1'i ice M.O0 per box or 3 boxes (.',0 days
treatment and Kuaranleed cure,) $:.."ii. luir sale bv al' drutreNte or will be
.('lit. by ninil ii)i'in receipt of juice. SEND SIX TWO CENT STAMPS FOU
SA.MI'LEISOX. Unoklets and proofs free. ,
Eureka Chemical & MTCo., l.a Crosse, "Wis.
Oflicp of TIIK I'lONF.r.II rrtl'SS COMPANY. C. W, IIoiinick. dipt.
St. I'nlll. .Minn., S.,;(. 7 p"H,
rmi'liii I'lii'nil.'iil uní M'fV Co . I ,"l.
Su--- I I,)',,, i, I' :' ', I. r 11.. y '. i:l 'luril'i.' ' i ' Ml Imii V'lH'' I'll re
M'H I'll 10 11 II '1 ', ' - '
..'
,
' y ill". :.l nihil' IIIHMI- - li'i'llllli
n". '.!. '. 'I i,y I" 111 t I, i c M' 11; I I.I I'.t i.i-- " I", ti... I'll , I'i'iiiir,
I' r.: i,,i' 'i h in ,', 'li' ., in Mil 1, 'its , il l:i r 11 mi iln , hi,
. in ', '.11 I,, 'i 'III' " I'm,. I 'II ni " 'III 11' I'l'kl III'" li.'Ju
' 1, .1,. i ,11,, i,, ni '. 11,1 "l' I ,',.n i. i. in si I' t ,,ii,i,icl i ll i nri',1: 1 am ii
,i.'i., or I'nit iiiim .1. t ,.,1 1, , t i,, .nil; a,,, il,.. lun i ,,,,i. liiliai'i'd. wlilcli every liivclcriito Hiunkcr fulli
Aurau, 1, i A 17CB Lltrucc it., Iayp, C.b. .jm--i- t. , Iiiih (iiiuiili iLly l'ilt mu. 1 vuiiriidcryoKr " lliieo-t'uro- " eiwply miflcrfiil. mi, a
r 1 luu lull) recuuiiuiud il. Vour very truly. C. W. 11ohmcv
. "í ;i '. is o. f
-
rWESTERN LIBERAL.
LOUDSIIUUG, DKC. IS, 18..
J. A. Harilson's (sister from Cala-basas-
Arizona, Is v isi LI him.
The rainy season set in acain last
Wednesday with a line shower.
Jwlse M. J. Kuan came down from
Clifton Tuesday and went to Tucson.
The l'ai ime-- club pave another of
their pleasant purlins last Wednesday
evening.
The immense stock of Christmas
jroods at the KapMe ilmu store are go
iiii; f.l:-t- .
.1. K. Kirhy, rcpri scntini; the Mutu
al Life hiMiiauec company, has been
in town this week.
Mr. and Mrs. .lames T. Tout,' wen
in from lhiiHMii .Saturday, looking for
Ch: presents.
1 lie Lorcisiim;: school will close
t;e;:t Thursday for tin; holidays and
v. ill on tli? fourth of January.
The annual announcement of the
T.'cw York Siui, t íjo best paper in the
country, uppcais elsewhere in this pa-
per.
The Grant cocily board of school
examiners will hold an examination
in Silver City on Thursday, Decem-
ber I! 1.
K. A. Modrow took the east bound
train for hit. old home at
llorhe.-ler- , New York, lie was quite
ai.xh'iis to spend Christmas with Lis
family.
The Krot'kiiian mi'l at White SijTiial
is to be moved to I 'caree, Arizona, and
v. ill he set up on the famous mine of
w hlf.ii Mr. Ihoekman is the tupcrin- -
The Silver City Independent, reports
that. C. I'. W. .Silnnhhlh: has returned
i ron his eastern and iia.s viid his
brand of cattle, the. bar KM to iiiley
!v Lock). art.
A freight, train and a helper engine
t'ol taneled u) on a switch this side
of Dia-oo- Tue.-ila- y niyht and the
biock-i'l- delayed the passenger trains
lor -. voi a! hours.
O.i Ihe C,;.h of this nionlli Iiisliop
Kend: c'k euniirr.id a nuiuher of per-
sons at the Kpiseopal church in .Silver
City, anions whom were Miss Ihmua
Marhle of Lortl.-b- u;
Great pieparatiuns are. beinn made
for the í.ui.ilay sc.'i.'.i;;! Christinas tri e
next, Thursday ti i. li ' . All the little
unco ate tuukln anxiously loruard to
it, Every one. t.- invited.
Mr. and Mrs. II. K. Hoffman expect
to take the eiu l bound Iljer next .V t.n-ilo- y
and spend Lh-- holidays with rela-
tives at diir.-'- er, New Yoik. 'lhi--
will be gohc ab-.u'.- iliirly days.
Frank Shtivcr eniie in rom theCüa
Tuesday and v.cnt down lo Kl I'.im'.
It is rumored that I rani; will luiu
over a new leaf tie is t of Ike year
and swear oil dc iuj; his own cookiur,.
Calvin Cabillo eanie in fr,,iit the
(ilia 'l'tiesday ami went to Kaunas City.
Mr. Cusllio'.i lumiiy has been
with Mrs. Cast.lio's paieuts. Yi'I.en
Mr. LVlio returns he "ill Iniujf liis
family with him.
Karly next moi:Ui occars the regu-
lar biennial elect ion lor jui-l.e- of the
peace and constable. Wii-- wants to
hold either of the-- e ollicesV H v.iil
only co-- t live dollars to h.ive an an-
nouncement in the Lh'.i::;ai,.
Next Vi'tdncMiay l!ie and the
set Liny ot the sun Willi lie the nranv-- t
together of any day of the year. The
muí will rise at 7:14 and will set at
4:1(. Kroni Minri-.- to Míii:.et will be
nine hour and thirty-tw- minuits.
This Is the season of 1 he year when
the assessment worl; on the mines is
belli;; done. To make the record of
the Mine a pr-n- of ibis la-
bor uiuiil be niaile. lüa:il;s on whieh
to make this proof can be procured at
this o thee.
Last Saturday 1.V in. 1'arrelt, a cow
boy working for 1'red lluch'was lidiug
on a side hill when his horso fell with
hill). 1'ai'ieft's shoulder blade was
broken, llu was brought into town
where Dr. Crocker connected the
broken ends of the bones.
Last Saturday Aleck MeJbury, Win.
Thomas and l'rank Campbell were
down from Steeple Kock to sec how
tlie inside of a Knights of l')thias
lodge looked. It Is supposed the goat
was (juite titoncnl- - h, for it was not Iced
that none of them cared to sit down
the next day.
Luther Green and Mullían Solomon
were over fiom SolomonviUe Salur-da- y
to visit Ihe local lodge of Knights
of I'ythlas that evening. They are
hard at work organizing a lodge at
iSolomonvllle and unother at Clifton.
It Is expected that UickC lodges will
1)0 instituted by the Arizona grand
lodge officers early next month.
John McCabe spent most of the
week in town, lie was somewhat
elated ul having no more cattle punch-
ing to do till spring, lie started to
return to tlie Anima:' Wednesday, but
was driven bark by the rain. He
made a new start yest erday and took
Will Leahy down for a week's visit.
Iloth will be back next Thursday so as
to tuke iu the Christmas tree.
Last, week the Liiikhal printed a
'hort arcoent of the killing of James
1. Smith by Cachery Taylor nt
Howie. It has since learned that the
murdered man was James Douglass
Smith, a well known Grant county
prospector and miner, who with Ar
thur Nichol has been working a pros-
pect near Howie for several months.
According to the Willcox News Tay-
lor Came to Smith's houso about elf lit
o'clock in the evening. A man named
Keuss opened the door and was told
by Taylor to step outside. Mr. Smith,
who was sitting at tho table and in
the net of lighting his pipe, called to
Taylor to "coiim in," but Tajlor fired
iwosnoisao mm mrougii tlie open
door, both balls entering the left
breast. Rising Smith made two or
three steps forward and grappled with
Taylor, both falling H it on the ground
outside the door. V.'ith his left arm
around Saiilh's neck Taylor tired three
more .shots into the bud; completing
the killing. There had been no trou-
ble between the two men and the act
is considered a cold blooded murder.
Judge V. V. Nichols of Wilicox held
the. inqne-- t and writes the Luikkal
''there was no cause. Taylor simply
went to Smith's house ane. killed him.
Nothing more nor less than an
sination." Tajlor is in jail at Tomb-
stone. James Douglass Smith was
born in Scotland -- nine (irty-liv- years
ago. lie lias been living in Xew Mex
ico for twenty years or more, pros
pecting and mining. For the past few
ears he has devoted most of his time
ti prospecting for turquoise and opal.
He had located seveial prospects he
considered valuable and last summer
went to work on this gold property in
the hopes of making a slake with
which he could develop his other prop
erties. He was well liked bv a'l who
knew him and had not, an enemy in
i.. i.i ii . . .i.ie wuiiu. jie v.as unmarried, ami so
lai as Known i;;;a no relatives in tins
country.
The 10 ill y Current, mourns bec.iu-- e
the Lli.i-.-itAi- said that the true story
of the battle uhi'li ended in the death
e.f.üob 1 ayes would probably never
be known, and chides the Lir,;:itAL
for takiag iüack Jack's slory against
Dow'.--. It. was m.t on I'.lack Jack's
slm-- thai the assertion was based,
buten numerous stones that came
I'rom the seat of war. First, was Hie
story of Me(,liiicl.ey, t.iid in Iteming
and telegraphed all over the country,
then the vierd romance printed in
tLc Silver City Enterprise evidently
Inspired by Sheriff Shannon's literary
luue.iu, then the dream tintó Dow re-
lated to the Kl Paso Times reporter,
then the story I'.lack Jack told, and
since then has come in an entirely
version to'.d by the cowboys
. ho were at Deer Creek m:d were dis-
interested spectators of tlie ''battle. "
The Current rather extols the bravery
of Dow, I'.alViid and Higuins. It
is probably all right to give Dow credit
for all ! bat, was done, i'loieeted by
a steel shirt he is sai. I to have stood in
sight of the robbeis, hailed them,
and killed I'a. saud Hie two louses,
but, please do not brag on the lighting
ability ot men ho lay in a dirt tank
and only succeeded in shooting the
to; s of the pickets of the fence that
surrounded the tank.
There is now no doubt that the
.Spaniards have sura eded in killing
Antonio Maceo, the leader ol the Cu-
ban forces, but the manner of his
death leudó strength to the Cuban
cause. Hen. Wcyler was in the Held
and the Maiquis of Ahumada, who
was next In command, l hrougli Dr. M.
Zertucha, proposed a conference with
Maceo, to see if tlie war could not be
stopped. Maceo agreed to attend the
conference. While on his way to the
appointed place, with an eseoit of
about thirty men he was ambushed by
Major Cirujeda's forces and all killed
except Dr. Xertucha, who had acted
the traitor aud led Maceo into the
trap. There is great rejoicing in Spain
over the death of .Maceo, but there is
great indignation in the iet of the
world at the violation of the Hag of
truce, and the friends of Cuba among
whom me nine-teuth- s of the citizens
of tlie United Stales, hope this out-
rage will induce Cleveland to do some-
thing to aid the Cuban cause.
The twelfth animal issue of the
pad calendar has made Its
in inoro plea-In;- ,' form than
ever helól e, having scat I creel through
itj daily leaves many chariulii Illus-
trations, with an appropriate tlionlit
or verse for inch day In the year.
The puhlic lias a decidedly
friendly feelin for the Columbia cal-
endar and Its animal advent is always
looked forward to with Interest and
pleasure, tine feature of the calen-
dar is its neat stand, so in ranged that
the block can cither he used upon the
desk or huntf upon the wall. Tlie cal-
endar can lie oblained for live two-cen- t
Mumps by addressing the calen-
dar department of the I'ope manufac-
turing cum puny at Hartford Conn.
The Itev. J. II. Alice! came in from
Steeple Hock, where he had been lo-
cated hy the conference, and went
cal this week. He may locate at
1 Varee, Ari.oiui. Mr. Anel evidentl-
y thinks tnat the people over at the
boss ininiiiK camp are as hard as the
n a uie of the camp.
--0There a f.nHnn.
lion nooiu n vipornnn,hcnlthy woman, w liirli
touches evrrv heart.
riiysir.il w iikness is
a prent drawback to a
woman's social sue-ces-
As she loseshrnlthy rhmqmcss
she lores nttrn.thc-ness- .
A woimiti
i...
slont tlmn too thin ; but either cxttcmeshows n luck of In nlthy condilionIf you nre not physically t!, ','. nnrkappeiite uncertain, oitrcstiun por.r ind ápem-r- ol weakness udyou will fiiiil the robust health iulyou need in Dr. I'ieroo's V.!l.-- ?.T, ;, :,iDiscovery. It renews the l,o,l vM, tliev i d corpuscle s driveout all morbid elements, lnn rrc ale new
' muscular uesii niul nclivc nervefuree.
It (rives color to tlie cheeks and fnnnessto the form, without ad.ine.r o::e ornee offlabby fat above the nonm--
Taken atternntel v lr V'V-c-Prescription for "distiiiclivolv f'.mi.
nine troubles, it constitutes n srii iitilk- - and
maryc!,n..iy ancctssful course of treatment
womeu.
rtmnnch .ly,',.,-rs,-
'. V ,sa eol.lucM in my sionmeh. ami n w.l-n- 't w- - 'c'iseein-- tikentxiek. .''.;..IVt I i l e
swelle.1 rrM sloinach : h- -1 o Vleiflrouii- inv ri lit si.'p ..!;.. i... ..
.l i was treme,! I,v tlm-.-'.- ,
- a.v-
cci:v-- v'.tf 'h 7 T"" I,r-i ( l,Vi TV r. Ii..men,,.! I .,! Ii n.,.i , ... V """eu 10
.
, , i mt'i me u?ot ii
... - r a ""mí i r Ui;
.,i i.. i ni. i . :u,
1 t,,lc eii-n- s i
nuil lii-- - ''ní,n;.- ,
r.tv of fie-- ' P ii
iriprev,- vi-- ali'-- r the u
i .! pev u i mi at'
'"T..V-V- - na.l !v ,1pi!..nn:-:ir- cni.aiM- i'nii
is
eveti
lliair
I
I SO
.i'.ni u
Me.ne.-l-
'"rii Ii ii mid
' I t to
a ft I.i it;, i
nor I air snia 1 y:lt
iv.t; j'oI luul ee'.te n c a, li.
V !. I", ,. as Kv rii- ii;, to, lie. I
r ,
' ;l .viiircisrcrni.iiriu. linnit
r.ra:-- i -. ni,.l his rcnu i:, .. to l,; ,ivllle C"ilie the f,cat.--l tr r iia- liic
uro wor.h t ia koM."
Dr. Tierce's I'I.-- t mil r l'. lliver, Eljmach aud bov.tk-- .
illi.l;K'S XllTlCl
V'l
lih.,i,t
l'lu-
i;::!:.te Le
The undersigned bavin,; been m-- b
asdgnee of the tlrm of Dun igm proi !i- -
' , i iei o,i v, aio m- -(lebted to the late ilrm lo ( all and
tie their n'vouuts immc'iiai rly.
V. K. S:. A!.I.,
Assijnie,-- ,,f Dunacan Dins.
LoKi'.-i;fK- !, N.ivetnli.r 7, ls:;il.
V. V. D'U-si'- located an onyx chiini
in (hi the Lower lilla near the
Ileal ranch, which may prove of great
value. The vein crops out frr a dis-
tance of 1,0'n) reel it ml varies in thick-
ness from one to forty feet. Mr. D,:r.
sey recently sent some samples of the
onyx to Titr.iuy Co., and was ad-
vised that if it could lie mined in large
blocks that it would be worth a dollar
a pound. Tlie samples brought, to the
Independent ollire last week indicate'!
remarkable purity and llrieness. A
force of men will soon lie put to work
taking out the mineral and a sample
carload will soon be shipped east.
Silver Citv Independent.
Tiiesdav molo"", a detective flue In
the postor.lee building at Silver City
set the building on lire. I;, spread
rapidly ami took in all the buildines
from the to the Kxehnnge
saloon. 1'nstmastor Skeily saved all
of I he mail in the other,' the books,
stamp-- and rash were lorl.-.-- In the
safe. The loss is about i. on!), mostly
covered by insurance. The postotilce
and Üaxter lüshop's stork of goods
have been moved into the Iboadway
billiard hall.
V.'m. Thomas of M-- ,'e peel;, who
rec'-ntl- purchased a two third : h. Ici-
est In the Dachi h,r mine at. Stein's
I'a-s- , went out Hi's Ui'i !: to take a
look at the pn perty K. V,'. Williams
has been doing the assessment work-o-
the prop- y aud he en i in 'o t l,e
haii'iie; wall at what be coa-a- !. ,
suspicious p lace and found a fine In;
of the horn silver which in the pa-- l
has made Ibis mine famous.
The Santa I'e road has j;ot out a
new foliler coiitaininiiii.' a time tahle
and it is said i hat a man of aveia;:e
intelliiice can actaailv tell hy ii
when he is coins; to net so.newh-re-
Mr. T V. a well known
drnnist of I'.irsons, la., in speak in;
of I'uaniberlaiii's colic, cini.eia and
diarrhoea remedy t'ays: "several
times in the past few e.irs when suf
fering from cramp or diarrhoea I have
made a per-.nna- leM of the v..!'.u
this remedy, ilioelleet, in eaeii
was a!mo-t- , iioiiiedi ite reiief."
Kursale at the Kale driu'More.
V'.'leit li u ; uar;lil ee?
It is this. If yoti have a couirh or
coid, a ticklin;; In the throat, which
keeps you constantly cnujhin;.', or if
von are aihietod with any clu -- i . throat
or lun trouble, whoopim; couu, etc.,
and you use Itallard's iioreliouud syrup
as directed, (,'ivintr it a fair nial, 'and
no benelit, is experienced, we anthor-i.- e
our advertized n,;ent M refund
your itionev on return of bottle. It
never fails to jlve sat isfaet ion. It
promptly relieves biouehitis. Free
trial bottle at Mayle druu store. 1
The
The Most
Saloon in
Mixed Drinks
Only the Ilest Wines and
cau, ami ski: mi:,
A man who has medicine
for in years, ought to know ;i from
sugar, read w hat he says:
Toledo, ()., Jan. lí, K. 7.
Messrs. K. J. Cheney & Co.
I have been In the general
practice of medicine for most hi years,
and would say that In all t ry
anil have never seen a
that I could
tvlth as much of success as
I can Kail's Catarrh Cure, manu
factured by you. Have II
great liiaay times and Its effect b
and would say in eonclu
rion that t have yet to Mini a case of
Catarrh l tint it would not cure, if they
would take it to
Yours Truly.
L. L. (hiiist t ii, M. D.
na II v.
Olnee, '227, Summit SI.
We will give ?l')0 for r.nv case of
Catarrh that can not be cured with
Hall's C.narlh Cure. Taken Inter
!'. J. Cnirs-fc- Co.. Props., Toledo,
O. Sold by Dru'.nsts, To.
If veil wa'-.- !( bnv n nteh, clock nr di- -
ainoti'l. or it' ia v. oat your watch r'r
paired l:i th-- el lr;p; scul to
lie.o. Hiri;oV llixfio:;.
l'::i:i-i,- n Itioek. Ill I'.n-- 'I'exaR.
M r1 M OVXJ b n ta c
ft
.I.iyiii.l.
I9THE
FIT Toil A KING.
V'3.A I T!HtH .C-Ia- JLLÍ.D C.LF.
t..it;n.3'
i ;i 'a
v. L-no- j ;. J.. vCii- -
T';"v í t i i . f .r t!.í r'.-rr-
'cifyp:- - v r - ; i .i : í i r ''; );.! i'i.
v r i in i .J '.'fi uria;x,",4 I.
' o f.. í.'. i t i ."., i v. li. :,. i s . i vt it ov r r:'- r m !
hn'rr, wlii'.--.' ii;i:i'' will ::iorrly nj naf hi te
; -- cin : i:n't. i t once.
Tim I.uoaiAl.
tilKe
lu'.i mnilo Hrrnntrmems
I'ri.-on- s t' r'ub'sc.iii'f. for ni'v 'H'rhi'l-ieti- l
fan leave 1heir :;;"r!it loii nt this
tiii'l v. ill iv (lie Mtjicr or iinifu 'ti:
t Iivou'j i i he i)K'U!itL e w ii dout any tmuUi or
uxpejicc, t
i"
r, i'..'
lo
S VI, S I'll!! rilit.MIR AMI S'i'llMV.
Il'.ee (it hlff Vlairl i i . i
N'.v eml.,.,- i. íüi - S,
N ia inplieale, will he reeeive'l l: l.'-
ill,,! .il ; .! 1,'liar'ei I.I er'ell
I'l'n-- i :ei:i-'- eel. II oelink A. . i.'lli
i.. relian l.a.e, li, : l',.i, iMel linn
eiiein-- i j rii: 1: ir niel St,i;-v- .
I "i ts (,i :ii.I. ii liiieliu, ii. i.iiIk.,'.- i j
Smii Cu ,m ne t 'apple llioa-i.e..- .,i,ii,:i
.
I'',:l-- i ll:r. ml itll.l ', inhale, e,v
I i..O: i.i- - niul 111. 11:, ee.
i'.al l.,r.-a,t- . l . ,i ii I, iI'íiüm.- - i!e
in- ea.O .laae i a. I .7. 1 ni,.
i l,V
.jil.Mllii :i . I,'-- " tie'"! the u li If
lor '.'I. Very Kl H;i,m ..Hi- -
, li .ni llu. :"n,',l will eii.! l:::ii, I.
f Tee r,;. "i r'- 'iA'd In i. '.e. t .,:! vi- nit
i.r ;':o i It t o lei-- .; ii ,':'., :, a,
III ii. - l.e-- ,,n ,' i.e .'.a lit e. el '! t ul
t i o e !'") (a,-- rmn-- ail. iiau-ii,-- i ifi. ,. t a- ael.
niul m ran ." I'. ii: ATWiidit, Mnj..r, l'iiit-1-
l.tuiiio-rina-o-r-
N.HIi
To Wliom It May ('iin -- aai:
't'lliil tiie ll 11,1,' iirne.l i.J u ha' f n'.l tier, l""re
ni- les.--, In I lie Vil. an i .Midl'ii! la in. : :l -- e
ill tlie Kiiiiltelt einilitir ilislilel. Ilniul emiti-ty- ,
ol New Me.niett, nml le i
ioe:i iioliee thai üi,II liilere.t in mi
rnieiiniMi'le li,r nay l.itior el- - e
'.riu-lei- l in- - iajiirlc:. ree iv-d li' ny i ,n
pleyt eií ellli'i,a-,- l, y ,1 llil'.'l i," ' I.
'1 l.al mi ilelii ni v.ili.l : ai''. I.ili-- il
unless- eiinln-.eti-'- !iy my " U.
W. K. Mr e i:.
I'''
t I lieiel-- lint lleil tlml ! lii-- I -7 e. lae. one l:m. art I eiiiliii-- . in lain r ni'.t !'i!-- j
lie. ,n 11.,- I'll Met laii e. Mite
The Neatest, i.o-- i.i , le x n,.u.ie. ,n i,-- i.
Prettiest,
Cni)ileto
Lonlshui(.
a Specialty,
Liquors.
Trice Simpson.
practiced
licntle-men- :
practice
experience
preparation prescribe
conlldence
prescribed
wonderful,
according directions
$8 mm
ciMi.ily (4 i.
tu. - n:.fT.-- .
tur il'iv (
COEDOVANT,
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any periodical
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'l'i.i-l-
The Parlor w::
a. (.
." r rlt'.'t ii ( c l.".l.-- ll!. ,) till
I . I)H In lt 1' ili, ill lit tllnl v of
Kiid i ami M'vonii il In U uk ,1:1 n
ill (I'.ic-4-1- in orti. r tn liulil Huid iiiliii'
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y.'.'.l iivifl Mi' nii'K ot tli I iiilctl Ht it t 4 nt
A fi."'''!. I 'ml Ik'iiik ihc i iiiou nt riM'tiiii-i- l ti
t Mitnt1 dii'l iir.'Mii.M lur tin' imk.
u,.r n ('('iitn'i i'. v .üt. Hint if williiti tiiin vh I'm', i t Mi' piiliiif it in (if I Ir not irt, i uiiii' i' iim o o. m ri ui i c yni;'- pnM ul in ul'
ii I'liiir mill nimi-"- whl tinpro; 1)1 tllO hilbfl'l'tlMT UiMt.'l- 111 Pi'O- -
t
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Sterling Bicycle
l'or ll. e convenience of our trade we h ive established agencies in
most, of i in; towns of i lie Si ui lb west. tint, if you cannot reach an agent
wo will quote you prices on our leading bin sol Cycles and Type writers.
Ol I". (if A HANI' Y IS or (If 11 !f SINKsS.
Ccneral repair work solicited. Full line of cycle sundries.
PINNEY & ROBINSON,
Bicycles, Typewriters and Photo Stock.
Illbll.-l- u il bi-T-.
Pinncy Specials
It Is A Fact
--ft
DEMING- -
Sail Fe- -
EL PASO
TO ALL POINTS 1LVST
Is The rerv Best.
Al; A.retiH ut nbi e puní:. or tl.nfe
belew ler re.t' - ami (it'li'i--
. t. :
;. i,
U II'II.SU
i
KliOM
COUNCIL ROOMS
Choice Wines, Liquors uiiti. llavaim Círiiis
tljuMiitip niul otluT mu'-ifii- l
drri'tl incut filter t tu u
(T p.'iirons.
Djily weekly
Fur
PIucli Mullen
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full
,;i'-..- j IConstlrintlon,
,UiHlM,Fiiliing Btn- -
í.'i;. fiuljolm, Kerv- -
j ,V V OIMtwllcllllllC
i f; ii ü" " l"e vyta
Btrengthcin,
"
í ln vlKorotes
;V li-- nd timen tlio
et'. '.' :! ei en-- i fm.
r 7T.v:'.t,
",,r-- 'A
CO"l,
1.'."
eureaDebility,
Nervulism-rt- ,
KinlsKloiiu,
anilUevelüiKs
Mitl rcstnreii
weak Mauris.
l'lUim in Iho
ligues
ky day or i
qnírkly. Over 2,000 privnte endorRcmfnts,
I'tomuttireiice moKiiii in the Unit
fin-'!- . It fi a Bt'iniiiHl wtritiiwo
fit (1 It cau bo Blojipd iu ttUuy8bj iho iwtíof lludyan.
Thnix'W diovL'ry wnn tnado by thoBiMH-ifll-
fcsof!tio old fHinniiH Hudson
IL id tlio iiindo. It very
powerful, but liarmlc. Rild for f 1.00 a pack--
i pntrkdtit for 84.00p)Hin svttlc'l Ntxos).
W lit ten K'uirantea pi ven for a cure. Jfyoulmy
fltx i)Oá(."4 niil aro not cutin-l- Curo(l,tux Snimi
will best'iit to ynu frooof fill oharirt oi.
fckinlfor c1rrulnnaiHl 'ltilnlliHl1 A1flrv3lll iSON MKU1C4L. INHTiXliXK,
Jiiiii Hon Mocktou, .larket .V IUUStrt.hau fruiitl'of Cat.
Tli' l.rst of AmorU'iui New Hpapi-- t
CiIAIti.i.S A. DANA, i:lil(ir.
Tlio iii'iir.ui toiiiiUtutlon, (tin A;ur-tru- ii
Iil i, thv Aim-rU-a- . Tlu-h- first
I a Pit, muí Lit t hi) t an, loi-'v-r-
O.illy, ly fcmlt,
Daily aii'lis
Ik
A
I'rl- - m n
or
vj
'.:
if
y, liy mall,
(ielleo--
tüCítt'í
')'',
Hudian
Metltcal Institute
etronuc-- t TiluliztT
Spirit
00 a yrar.
H uypur.
Tli 4 Sunday Sun
Prop
t SiiiitJiiy N4.'wsiapfr In Iho
WOI'Iil.
iiy in uil 4 m year.
AildrKáTli Sun, Kew Yurk.
"Built Like
Watch.-"-
O N. Si ml Avenue. 1MKKMX, AlUZONA.
Mm) nr.AUTir.'i
AdKNTS WANTKD.
WESTEUN LII3EUAL.
Pulprriiio foruni udverttite n
Tiie Western Libera)
Pul!!l.'l OÍ
H'll Miiiieir finer. Piw!'ri and Itodue-t- ,Í t icil V'',-X- hiirroilinl a
01 ItNeermt Vnprr at fllvrr City,Innoe ul lllty t.iilea.
JjrON tlio Nnrtli til un lien Mulono Ktid ClJJ lla,e.
IlliTIlEASiT lies Colli Hill.
Vot:TII t'f "I- - are Sh.iKnr bimI Pynimlj.
yiVTl! WIC.STU Coylorsvltlo.
rIST nrcSteln's rum and the Volcauo DliII I ele! . i
CT MlTllWKFTriroCiirllsto and Eut Camp:
LQROSBt RG
isii,,, t,f nuimllei fur thlu civii!t
mount, iiini Itir Hie Uil uilrucfA of
niE GILR RIVER
mm
TBI L1BERA1
:,i in mis,
Mi'ii:
A
Loeuted from
On t lie N irlh to th
On the Houtti
rovor nil tin vhií t torrlt i r,nd Is fievotéd
n i'i f i"l ""'I "vu I" lhleollo'' or '
I wi'lluru III view.
Term nl
?? 0O,. '
1 15i,-, ai. Lin
I'.l.-e,- menu. i 0
AJnrn,i..l lluU-- i ulijtot In .fis-'- r
u.l,
t'd au.ind aviiry Piida .
LQRESBÜEG
'HANTS,
MKC1IANICS,'
STOCKMES
HulmrrlptWin
KEf Linn
Ú
'V'
THROUGH THE WOW,
Tlironcn tl: woo), tho pn-c- wmid, tho wet
,hk1, liio lii't VHnI,Iorn u;ul 1 T.t Maying thnti.nml lire
iwr.-- .
Ehaftn I itilrlrn rnnünhí bnd matlc a trnMon
lir.flit wiwl
Id my In art n ll'.ft.M!, Unreal I lov.xl you ko.
Thronc'i V.r t!io rhill wouj, t!i I n w n
wijikI, tV- I :ro
I Dion-- ' wir.t l';n: Jy le lati r thn:i l.e '
Wbat hml ttiaoml tiWf liriiliirt-c- s r.lij w.rvlii'U
my ri r iintl rii r wihuI,
K1)c1 tho i' iio wiiii rosos unci vho roo
tliorn-- wjtrt
Throutrli tho tho deal woo'l, tau il
wixhI, th-- !.ni'
Wlinl of :nti r :.'.. ' !.! Din sr.iy.
Voa ri'ln t:l. tiir;:i-tti- tau wun.l li: : VU3
c.n r own w oihí,
All fv.r own, uinl with' rcil r.i vt a Ci".vt
ot X:.y.
Z'rvr York Tri junik
TRAIN CAN'T WAIT.
tilín in just lf, with KoliVii luiir tw.ú
gray ryci l;ir?p prtiy ryos hiui.li
just as well un In r ml l:;-"- . lit r fltir ,
though n lmlc frail, j:iukcs oiü t!::i:k
what a iwity v.diikih Fho will bu h.:ii.
Hit h:iii:lii ami anus crc tiio.o ;f a
child. 1h isho not h; i 11 a cl.ihl? L"..r
t
loft scl.ool hut a iortni;,l.t iij;a Kho is
tlio beloved and only dauciit' i f a riiili
miller ill the lieililKirhe.od (,f Avcsnes.
NothiiiR is moro poetieul th:ui a mill
i.. it .i ..,.4 . !:...,.lUIIIl'tOUIllIJ. 1IUI4B Iii;4
Billneo of tho u.r with it-- monoto.i'-iif- l
tick tarh. Oa the contrary, itH noise,
6tron mid regular, íh lik:j an ucconi-p.inii-
nt to t!io nmny other noises oí
tho wind, mid of tho trees, and of tbo
bin's. Ckfa wits charmed with it ail.
Du-iii- a few days alter her arrival
tho wl.i'o bouse was tip"et, n.r.kiu; and
nxxiviiif rall., dinner jiarties, d.mri'ij.
parties lawn tennis tho day.i wero no".
IdiiK enrula to hold their ,1c a:iurc.!.
Then all was quiet nt the mill.
Iu tlio reiiard, which va i larpp, tho
walks were (spread ovt r with Fand, and
the tnes. loaded withfrr.lt, níTortled n
beautiful, ihady prove. This wusClara'n
favorito l'.iK.k. Hero phc would po and
rt'ad poetry. Sho had been Rivt-r- the
works of Lamartine, beautifully bound.
Now, Lamurtine is a very temii r poet,
Will Chuawas still in la r le. ns, n:id
f'iis v.:is piimmer. and the frr.iManoo oii
tho flowers and tho murmur of the
l'lcze a'.:ted on her y.n-- . J mind, mid i
tlmi-JK- Urn book Kho ould dream oí
things tiiat eho had never dreamed of
bolero.
Omo day her mother Mkod lier if hhc
niemberc'l her eeusi- - Albert.
"(Jii, yes, indedl!" Raid hho. Thin
uiifwor camo from lier heart. Uhc
blushed, and from h r urck to her brow
slio felt tl'.at sort of i leciiieity that, l
jiroaueed by a littlo slnuuo and a great
pleasure.
"Well," said her mother, "you will
seo him very soon. "
Clara wi:s about to say, "Oh! how
piad I r.m," but rho thought- it more
proper to pay nothing.
And why was she ril nt? I will tell
yon it v us becatie i lie liad read Lamar-
tine. VVliy lxs pretty poetry iv.uho one
false? Well, I don't know, but it isieaks
cf love and what is love?
"Will," said Clara, "I have not seen
him fi.r two years. I Fupposo ho i
changed. "
"liut more than you, " said her motil-cr- ,
casting a loving Khmeet f admiration
tit her tlauchtiT. "You wirealittio uirl
when you went uway. Yon aro a youny
lady now
Clara ran off to her beloved prove to
hide tin: blu.-he-s on her cheeks uml tiio
beatings f Ik r heart. Hho sat flown,
tlrow from her pocket her volumo of
poetry, but read not a lina
Albert arrived a few days beforo ha
was expiated, but she was thinking of
. ..4 I 1 1 1mm. ruu always nau r m- 4.11 i:u
cheeks, but theso roses ciiaiiKed in c
peonies when sho saw him, ar.d lar
bauds trembl'.L llo tok bold if those
hands and kiwid her ju both clui ks.
Ho was ti medical student who hail
not yet ill his brain the h ast thi,i.i.'lit ol
nuything Ho hud suddenly
in himself a vocation for tho
beautiful science of yEseulapius, that he
uiixht fu to i'aris to cpeiid a few years
cf his life fid wustou few thousands ol
his father's francs.
Ah, li'lo cousin, said bo, yen
aro pretty now. Why. I am ufraid 1
shall fall i.i lovo with you. "
She looked at, him, not know nig what
to say.
"llavo you forfiotten tho gotxl times
wo nail in this garden and over there
iu tho whx1s?"
"Oh, no," said sho.
Anrl I4i wimlil 4 flltll
I would si'Hro you by swiiiKi'iir to aiid
... ..
.i... i, , ....,i ..., . . v- -.
.444 4,4 44'.- 4. ',44, 4 4 I 1... J
"Oh, no. I romembor it all. "
"Thou why don't you put yonr urms
around my m k and say pleasant thm-- s
to mo as you did then?"
"I don't know," sho faltered.
Then he said to himself, "This cousin
of mine must bo a little simpieU n. "
"WeJl,"said ho, aloud, "and what
is this
"Lamartine. It is beautiful. "
"I h n't think sa I think it stupid. 11
Tbcii, seeing that sho was suniew hat
abashed, he added, "Why dis it
you that I should not caro for
Laniai tine?"
"H--au- I lovo his pex ms. "
"Well, if I read I want Alfred
do UusM't I shull hi ad you his works
vl111u I (at to Paris."
At this moment they beard a quick
and firm step on tho sandy walk, and a
young man camo upon them.
"Kxcuko me, " said b- -
"I bavo jui-- t learned that Albert is here
and I bavo como to shake hii'ids."
An tdd saying camo to Clara's mind:
Two is company; thno is a crowd."
he win too well behaved to n..y it, so
lio nil..i.mo two youuti men touetlier.
mi ... ..i ... ......i .i... ii .o lieu aiouii, MUU ri:ut:ieu uiill aiwi
was a very nice cousin, and might make
erygxlhubanL As for his friend
vell, ho was a very good lix'king man
nod mi, ;-- n rrry r.iro fcll'-.w--t bvf
hat a 1 i ÍT :v: i ú. tv. , i ji the iv.o!
" Yuv.r n rhif.x'i girl,
raid Jack.
"Ob, j . I r.t ;'..o i.i t ti'v a
"Vul!, uhr.t i ran f!;o It? f !v iij'.vt C p.'!-,-- u:d fit ii vi. ! '
t, lio ; : ,1 haw v.r it v.c:) i::T
:l a., i ) . Uil ft yta Ltitli:"
"Hew i',-.-: I !::'.nv'r"
"1 w:-.i- i ti.:::!ci:i,; Unit yc.i wor.ld r.i::' o
0 .V"'.:y ( ;;:,.
"Xrv.-- , ,7.iek. v. !::il kirn Imvo I rv. r
y( u í ' it ye o ü'icuitl ;;:t;t I.:
liw liiivu!"
"A: J r-- u,t '.'."?"
"I; t;:;it i U n '.. : '
"V.'c ulil j u civn mi cM mn ta yr.vr
cousin, win will U' c::ly 1! frra y.Tr?"
"In two,-- Uo v'ill l.o 20!.'! :t
will In- - I.. !t. i-- still. Tiica I v.:i) li: .
Ecrir.ní i:í:ii mil un .AI, 1.1.
Clara i'i t ,' od : r ir for?-!- :-
aro u'.cat ir.:il. I t!.i: l. í t:::vt 5i;.:.; I
a liv::i; in tliin l.'ii
ki:nw. v.'h.i' :n.iy c:-.- i e.y? I
have ) : : i y n ti::'.e to t !;!;:!: i i:."
"I t!.:i:l; vi :r vn'.:i i rv; r. f "r
tl::m tl;:.t, yon ti:;;!it to l.o i:: Iiao
Wit!i I.i v. "
"What! I.vor.:.fii-!:ti--:?-:it- Ictiiii:':
Clara íh i.n ;tv, vl ulv c.f time
I'll r.iy i f ;;:;.' ! '
livi ryt.oily ft crard k"rry '':o m'il
( 1 V il:) ;;sti 'H (I Vltll r. :.ie
tO t'"' rOV linfütM of l i r iii:-i;- i !l V. il'
(.'; r lio e!.;j :(! to 1,0 yi;; 1:;t t.trl
thou;-l,- t him m tl:: t : !ie (,r.i:e f ,
to Hiiow In r own v. 1: un i'iai.
I:i thf ru ;.o:.:r.:- - :.l;;i v:;:i l:rni:.rr that,
he would )Ti ; :' l ft re ; ivp; L:;; 1; ti.,Paris; b-- .t. f.w Uvt O.v.y and l.o
had net tt.U tho h ast wo:: 1 :.; i,nt mar-ria-
liepcd t.:l tho htüt hour;
then, till ihe I 2:i:m ! ".
Albert p:ve !;:.;-v- ail Tovivl r.r.d í alT
to her: "I ciiií l.:: & n; st year. I
will v. rite to jvu iir ! id Do J.luüsct'.i
woi'!;a, us I ; íoiai-- i l."
ül.c p!uek'"l u;i c. r.ra;-- c a:id paid to
hini, "Is that all ye a v. anl to i.roniir-e- ,
Ai'o. ; í ?"
lie urdo-- 'rod w'ir.t s'-.- moant, 1".:"
would r.t t fniso more, nd rshisey i
lesti d out o eh el: he Paid: "d (,!!;'
roi::.-i:- i ; tho train iu hi ic it caiiin J
wait."
Thelirf a rtsdcr.t, r.iy tha
of a hti.dent v i'O oí ( S 1: ly. i.i ju
as t any oiln r.
Ti: ot:i a time win :: h.' ra
c.f bet r, v,':i::' :::.ú ri,;;:r.
. rt wa- -' iu one f hr O.a'.'k da".
:iilK'.o j:i:nni!K he l.,.d felt. t:nv:-- , !.:
would not tvi.ii fuiA:: Ins r.po lay i !i
l'-
-' with a J.üo cf U.t ka and oa-.i-
r'far.s. ii,:i ti ba.ro p..;,e.i i, ::i,.i.
himof C!a;-- a!: !::.,1 t mlrcid. 5d i:
f.u- - .him Curlne; the w ek he had k;.; :,;
with lar. Tin u l.o v as r.!. o rtmii I d
that he laid iirciuiscU to writ j a:.d ad
Do v.i.rkr. lie l'elt ua.ha;- - J
at tluao tl:e.i:;;'i;s, ur.d rre laau '
him ,';) out to n p::r his
There ia a k'.u:c3: at tho fr. Tim
rerv:::t Lri:'- - i up a Lttir toh.m. It ii
from his inoti.i r.
Ills t'.rowair.ers jclvcn .. :. at ho r:'a''-.- i
t''-- llia-s- ; ho l,cis ; i". : j.::
t!i. tal-!'- i:::d lyi.i :!:,; i.o:i it.
Ciara is to 1. ma.iT.-- d, l i:l r,
v.Tcit too! A::l h.u i.ic:.'icti'd to Kllend
tiie w '.i:i::!
"Aia.1 v.hi'.m ".;; s s!:o r.'.:.rry, I won-
der':" exclaims he ;"::. ... a coun-
try lad, Isi.pptK' No, itc.r.act b- -l 1
mu. t K ) tia .o i", d Moy it; .i:e tamiot
be nuiilieid ii. this way."
Two l: it i larr lio rtarí, a v. li a i
valido in a.: lia'al n:id a l.a:;:!t uader
"'' tn:l i it s t 'fl v
Ciar.t mot him a! tho dn i::.te;
sho was lool:ii:;i as fresh us t:i: iiowors,
cad he, Ik in:; conci itod, ti.oia.'.'il tl:et
tlio hapii:ie:;s eTi .s.'d oa hi r taee v. a.
d'lo to his j.ri m m e. .'he was le-- s timid
than last year end a little siouti-r- ; oi:o
could lead lier ho; i t through hur gray
yes and h- -r smiles.
"Is wiiat I hoar Cue, Clara?"
"Certainly ; I was about to write to
you. I wani you hero f.r tho widdine;. "
"It is imuos-ildc!- ''
"(.u'ltc p . i' I unl true."
"With whopi?"
"With .la k, of muSe."
"A!i, Die voundrel! Tbcroia nothing
like a frh.ml to betray car."
"Why, Aibi rt, what a. mrmoj--
yon have Poor Jack would not speak
of levo befo-- ho was (uit.i sr.ro of your
feeli:ii;s tov ard :ni'. I univiry thankful
,'"lt '"n ' n" ''l l !'1!.v to speak. I
Pro,s'1 liVr "' loved
by such n I. oble In art
Albert thvnv iris buiiíüo 0:1 tho table.
"What is that?" atkid Clara.
"Mussct's works. I hud proinircd
them to you. "
"You uro ti o hite, cousin. ,Ta"k pr.vii
them to i:.e hm;: ago, '..1 I was conl
I'1" " 'oar "
"lellme, ( re. ihi i i i ail a dre.i:!',
it it not? Yoj u.e u.it g to marry
Jaekl--"
tiho l.a.Iu d. 'Ai.d v. by i:C?" said
she.
"D.'causo I brcauso, if you
ineun to ma. ay Jack. I stalt by tho lu st
train, uml J m i.'iall i:, vi rno mo again.
hol-'ki- -d at th.i clock, us ho hud
loiio t!,- - yi ar I , fi re, and (aid archly,
"Then l.u:ry up, cor.Mii, for tho train :
here, ai.d it cannot v, ait." From the
1'roiK h.
Mtiuntnlu Itultwsys.
Tho ohlei,'- mountain r . hviiy in I
is the Ligi, opioid in 1S71, butj
tho Mount Wa.'-lii- : gton railway
Ann rica wus cstabll'-h- d in lt'lilj. 1 bin
is also no i f the stco'H 1. And uno b r
is tho Oreen mountain lire, also iu t ie
United Mat s. ""10 I'elelsbuig iu r- -
t.iany is very b'im p, bat tho stiepeit ol
all is tho M"iiut rilatns iu 8wit2er'&"d.
I'utatuoa.
Have yon cvir tiied cisiking po--
in lard like doughnut':? Schxt the
I u'1' r V Ivl and drop themi" " íat' ' lU to "''l
surfueo whin thev am cooked andJ
aliould bo on brown nnis r. i ho
s may Lo rolled in U-a- l u eggs
u"d broad crumb It'iU.U lvVl.4J'a 4444.144
if (i lul
ATI; t'lP rrrnvrr
i'4 -- c í
''.
f
V ilrvcr n:il i i! , !!'0;"''' r;vr. 'V .nnTi'lIt'iil ft i SOU ROil
rt--
.;,' 'C ''
.1 I., iiM'.Mi ri r- -
tr--l ''. iiih railI I ,v .l
V" ' - , 77 ! oiu ;t; w;il ! IIMl.
CU
TI:! Ciirr-i- t. Purr-- t t"t Rrt Pntnily
.Mci'i.lno i.i llic i.rUI I
rp' roKKTIIV-'lir-X- Jiitin-i- !.
. I: i;.."nila;4.i, KICK lll'.AUAC !M(. oHe.
' .. i of Mii'K .STOMACH.
I
. l l"'r", clr. 'Jiiis tl nvi v
a.. ii nV'l l'i.l ro ci'iit '.in n k :i': r. r;.i:'j oí
ílik-k- i ,.i-- ', r r.ny nut cr.ll st'i.sin-iro- , but iié
in ::::z.y vi:t;i;TAi;:.i:,
rnn" :n.i-;- t'u'i? r l.'oot-- u".l lir.rS
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CHRONICLE!
KeversiD! il) Map?
MIOWINO
Tho United States, Dominion of
Canada .and Nortliorn Mexico
ON ON 10 UK,
And til
Map of tho World
ON TUK OTHKH SIlK..
Bend $2 nnd Uot tho Map and
Weekly ( lirouW-l- fur One Year,
poslugo ,reialil on Slap and Pa pur.
ADllltKSS ,
M. Jt. dn YOTNCÍ.- ,-
1'ruprlrtor K. F. :liroiilcl.
HAS t'HANÜlHOU. CAI
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EL PASO ROUTE.
lüAtiú a rciumu nj.
riic tireut Topulnr Konte Iletwepn t'.ie
AST Mm iEST.
fti.irt Lino to NEW ortt.EANS. KANSAS
ClTV.CIIICAiifl.. T. I.OUH.NKW VOUK
h:wI t ASIIINfiTON, 1'nviirlto Hop to
I he i:ui Ih. en.--, i uml mniihcnft.
JSAN HI.KKI'IXO
CAItS am) ,ll, traína
Kl Popo to
Dalian, Fort Wnrih, New Oi leuns, Mcuiplil
lililí t. I,(llll8.
tul tes aú Sars Coincolioii.
Ho-tln- your tickets rend via Terns 4
Cail ny. l'ur traip, timo talilcn. tlrlíot
ruU s sinl all ri,wiroi IrtorniHl ion call on or
ul !ii s any ut t ho ticket
'. DAUUVStllUK. General Atent, 7.1
iAH'PN MESMEIl, Cnncral Pttsscifor
Ti.iKnt Afirnt, Iulh;.
CHOP Si!
Best meals in tlio city
los A'GF.r.Ks coo::.(i.iod meals ." and ''t cents.
Short orders Hiied.
Kveryiiiiiur 1'iau p.c.v.
I'lieTietol' iroin 111 IVliO.
Open from ") a. m. lid midnight.
Mvcfylliiii.' eii'iin ami neat.
jl r Ua Once..
STOCK BRAN!
Tiik I.iiiXKAL intends to make a spe-
cialty of tho stock interests of this portion
of Kavr Mexico and tlio surrounding coun-
try.
If, will bo in the hands of an J read by
moid of the stockmen find cowboy in this
), ):' ian r,! th" Ic.ri'orr.
An slock if Hu'.l- - to v.'ra.V it is denimble
fnrov.-:i(-- to hnvo tlo'ir hrnti'U widu'.V
Uon. tivi'. stray ilock can l3 recoj-:o7n-
nad ownvM notified.
Ia rv lor t" hflv brands wi tely kno n
they must lo well adrertised.
The I.i:ii:t!AI, will advertise stock
brand f nt th following rales:
Oue brand on cut oae var .!'2
Much additional brand o.i cut, same
owner
Kach addilinnal brand in prin' (straight
' letters and ii''iiri-- ) 2
Kach iiililiüriiiil brand, cliar.ieter, bur
or e.inai'c;ed letter ifmiirinu' an en-r- a
ved block U
11 Sirand íivini; location of brand
oa aaiuii.l, or ear marks or both .... 5
All descriptive matter in addition to
name of compuny, xddrcss, range and
brands charcrod extra.
UTtRATUnE FOR ALL
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CLIFTON, ARSZ.
A GREAT OPENING AT CLIFTON, AR-
IZONA, TO CAPITALISTS WHO
WANT TO INVEST IN
COPPER PROPERTIES.
Copper claims in groups of three to eight
mines.
Gold and silver properties of known merit.
GHOUt' No. 1. Three full claim continúen on the aaine ledge, of high grade
ceppcr ore carrying ilvtr; width f lodo
about tsentr-tw- incite; proudly thAreuglily prospecte!; situated in Graham count?
A. ti rt class iitTentmsnt. '
GIíOUP Ko. 2. Kiiflit claims cotititruens to each other; eopprr or: elaoce, red ox
i.ln ami carhtinati's; will nvoiii 12 to 15 per cent; CO tons of iiich grada ere ea th
iliiin; situated in lliu Camper nituntuin laiiiinj district, Grubnm county, .Tetaa
:'0,ií aaa'Iu. t
GTíOUP Xo. 3. Sevn cold and silver URarine qnar'n mines; Ikeronirlily preapetel
and ononed up; plenty oT wood and adjacent to the San Ftnisca rir, which roas
the year rund nloirdintr ample ivatcr power to nit any number of stamp, eeaotntra-to- r,
sni 'Hers. etc. ; nudi'r intvllient and practical rainins; snpervision tkis groap f
mine ivill riel. I enormoiul.Y ; situated iu the Greenlee jrold mountain oiiuÍB(f disihroi
Graham ciiunty.
CUOUl'Xo. 4. Four copper claims; carbonate ore; free smeltinif; situated in In
(iivi-idci- ; faM mountain uiiniug district.
For further information, terms, etc, call on or address
Kedzie & Classen,
Lordsburg, New U exico.
"MS Al-S- IGH PAI:íTI;íG
Pa,per Hanging and Decorating a Specie lty
MONUMENTAL WORK,
'
iu Wood or Msrble. Orders for w ill reci ive prompt nttentia
Pesiirne furnished on application with Epitaphs, Kuilileuis of Sec:t drtis, tl
Coats of Arms neatly executed.
Correspondence solicited.
J. I. Beebee, Clifton, Aiizona
' Jt.
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